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Liquid crystal (LC) phases formed by rigid-rod-like particles have been studied extensively in both 
theoretical and experimental way. It has been predicted that the binary systems of rigid-rod-like par-
ticles with slightly different shapes segregated into each smectic phase by the numerical experiments 
and computer simulations. To verify this prediction, we are performing an experimental study on the 
binary mixtures of polysilanes with opposite helicities to observe an optical resolution of enantio-
meric polymers which has never been reported in the literature. In this study, we developed the syn-











ング軸に対して時計回りに 33 度傾いたスメクチック相を形成することから、R 体の光学活
性側鎖を持つ右巻きらせんポリシランと混合して相分離がおこれば、時計回りに 33 度傾い
たスメクチック相と、反時計回りに 33 度傾いたスメクチック相の 2 種類のドメインが観察
されるはずである。これらの光学異性体高分子の化学的性質は全く同一であり、このよう
なエントロピーを駆動力とした高分子の光学分割が観察されれば、初めての発見となる。
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